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1 Le projet  immobilier  envisagé sur  les  hauteurs  de la  ville  de  Brive est  situé sur  des
terrains propices à l’installation humaine, où au moins deux sites archéologiques ont déjà
été reconnus dans ce secteur : le premier est constitué d’une cavité souterraine aménagée
datée de la période médiévale alors que le second est marqué par la présence au sol
d’outils en silex datés du Paléolithique moyen. 
2 Une  expertise  archéologique  a  donc  été  nécessaire  et  s’est  déroulée  du 11
au 25 janvier 2005  sous  la  surveillance  de  trois  agents  de  l’Inrap  sur  une  superficie
de 87 300 m2. 
3 Malgré la multiplication des sondages (au nombre de soixante-six), les résultats obtenus
lors de cette intervention sont fort décevants. Aucun mobilier lithique n’a été observé, et
aucune structure en relation avec un habitat médiéval n’a été reconnue. Seuls quelques
drains en pierres témoignent d’une occupation humaine dans ce secteur. 
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